James Backhouse Walker's Diary of trips to the West and East Coasts of Tasmania, 1887 and 1889 by Walker, James Backhouse
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